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分子内扭转电荷转移 (T IC T ) 是 目前凝聚态光化学领域 中的前沿课题之一
,
这是因







因此研究胶束 中的 T I C T 不仅可在更近
层次上模拟叶绿体光 合作用的原的原初过程
,
而且对于研究其它有序组织体中的 T I C T 和
利用 T I C T 特殊的光物理化学性质了解有序组织体的结构特征也将具有启发意义
,
本文报
道利用稳态荧光光谱法和电导率法研究 十六烷基三 甲基澳化铰 ( C T M A B) 胶束中对二 甲
氨基苯 甲酸 (D M A BO A ) T I C T 的盐效应
,
旨在阐明胶束界面双电层性质对 T I C T 的影
响以及影响的途径
.
D M A B O A 在 C T M A B 胶束中的荧光光谱呈现曲型的 T I C T 双重 发射带
,
即长波长
T I C T 带 ( a 带 ) 与短 波长 正 常 荧 光 带 ( b 带 )
.
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5 x l0 一3 m ol / L C T M A B 溶 液 后
,
线 性 关 系依 然 存 在
,
但 斜 率 减小
,
说 明盐 与




引入 C T M A B 胶束前后的
斜 率 比 k




无 机 盐 与 C T M A B 胶 束 作用 越强 烈
,
对 胶 束 中
D M A BO A 的 T I C T 的盐效应 也越强烈 (表 1)
.
表 l 几种无机盐的 lkI 和 k
, / 林
无机盐 K F K C I K B
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C T M A B 胶束形成后 D M A B O A 的 I
‘ / I b 不再随 C T M A B 浓度变化
,
即胶束浓度的











荧光偏振实验表 明无机盐的引入未改变 C T M A B 胶束中 D M A B O A 分子取向
¹ 福建省自然科学基金资助课题
一 8 7 一





T TC T 态和正常

























































试验在实验室 自制的 M Y F 微机化多功能荧光分光计上进行
.
1 测定 pH 值的选择
2
















7 9 的弱 碱条 件
, 2 , 2 / 一二 经 基联 苯和 4一经 基联 苯 的荧 光 激 发峰 位于
312 n m 和 28 2 n m
,
发射峰分别位于 39 5





















2 , 2七二经基联苯和 4一经基联苯的激发与发射间隔分别为 83 n m 和 53n m 因而 采用












用△ 几二 53 n m
.
该 条件下
, 2 , 2’一二轻 基联苯 和 4一经 基联苯 的 同步 荧光 峰分 别位 于
32 4 n m 和 2 8 7 n m
.















9 72 x C
,
相关系数 0 9 9 9 7
,
检出限为 8 7
n g / m l
.
2 , 2‘一二经基联苯在 0 一
江)国家 自然科学基金资助项 口
8 8 一
